
























































2) 山口益・横超慧日・安藤俊雄・舟橋一哉『仏教学序説~ (平楽寺書庖)pp.41-49 
































































3) Digha-Nikaya (PTS版)， vo1. I p. 151 1. 26 (kirnkusalanuesi)， Majjhima占Hkaya(PTS版)，






























6) Dhammapadatthakatha (PTS版)vo1. 1 p.84 1. 17-p. 85 1. 9 
7) 他に Buddhacarita(W俳所行讃~)の記述も出家前と見倣せるが，時期は限定できない。E.
H. Johnston“Asvaghm;;a' s BUDDHACARIT A or Acts of the Buddha" (Motilal Banarsidass) 































































































は釈尊の成道時に出生したと考えられる。 E.Senart，“Le Mah互vastu"(Meicho Fuky百kai)







14) Jataka (PTS版)vo1. 1 p.60 1. 20-25 

























15) 片山一良l1aの意味一羅喉羅を中心にして J W曹洞宗研究員研究生研究紀要~ 9号 pp.




































16) V. S. Sukthankar，“MAHABHARATA" vo1. 1 1.15ー1.17(pp. 119-128)，辻直四郎編『印

































































18) 同vo1.1 p.51， W雑阿含経』にこの対応経典はない。
19) Jataka (PTS版)vo1. 3 p.364 1. 9-p. 365 1. 27 
20) J互taka(PTS版)vo1. 1 p.183 1. 25 
21) Milindapanho (PTS版)p. 1971. 7，この刑は口を鉄針で聞き，その中に油を注いで火を点
ずる方法で行うものである。和訳には中村元・早島鏡正訳『ミリンダ王の聞い2~ (東洋文
庫15，平凡社)p. 196があり，それを参照。
22) 大正蔵27巻 p.141・a，尚，南方伝承の Cullavaggaの七百犠度の記述中にも，太陽と月を
































のみが説かれる。大正蔵17巻 p.107・a-108• a 
24) 大正蔵24巻 p.124・c，同様の記述は同24巻 p.158・Cにある。
25) 大正蔵3巻 p.950・C
26) Buddhacarita， op. cit. p. 18 1. 2，漢訳『俳所行讃』にはこのような表現は見られない。原






























































30) 北京版 (TTP.)vo1. 129， 123-1-1'""123-1-3 
bu ram shing par mthu mnyam bu ram shing pa'i rgyud / 
thub dka' sh互kyarnams la spyod pa rnam dag pa / / 
'phrog byed zla ba 1ta bur skye dgu rnams la sdug / 
rgyal po zas gtsang zhes bya'i ming can byung bar gyur / 
原実訳『ブッダ・チャリタ~ p.7，梶山・小林・立川・御牧訳『ブッダ・チャリタ~ p.3 
31) W僻所行讃』大正蔵4巻 p.1・a

























































































解に見事に表れているように思える。中村元 op.cit， (決定版)p. 171 
